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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.








Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku, 
semuanya bagi Allah Tuhan Semesta Alam 
 ( QS. Al – An‟am : 162 ) 
Demi Masa, Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan saling berpesan dengan 
kebenaran, dan saling berpesan dengan kesabaran 
(QS. Al-„Ashr: 1-3) 
Jika kamu bersungguh-sungguh ingin menuju suatu keberhasilan   maka 
kuatkanlah niatmu untuk belajar sebagaimana belajar itu sebagai aspirasi diri yang 














Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia Allah Swt, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad saw. Karya 
sederhana ini diperuntukan kepada keluarga tercinta dan teman-teman tersayang. 
 Bapak dan Ibu tercinta serta keluarga besarku, yang tiada henti-hentinya 
mendoakan setiap langkahku serta mendidik dan membimbing aku sampai 
sekarang ini dengan tetesan keringat perjuangan dan kasih sayangnya yang 
tiada terhingga. Semoga ini menjadi awal penulis untuk dapat membahagiakan 
bapak dan ibu. Hanya doa dan kasih sayang yang dapat penulis berikan 
(Samsudin dan Iswahyuni). 
 Kakakku tersayang (Vandy Asmara Heldatara), doa dan semangat serta kasih 
sayang yang selalu diberikan. Semoga sukses dan selalu membahagiakan kedua 
orang tua.     
 Sahabat-sahabat seperjuanganku (Betaria Andriyani, Dewi Susanti, Angellya 
Tri Yuliana, Suprihatinasari dan teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu per satu), terima kasih atas arti persahabatan yang kalian berikan, dan suka 
duka yang kita rasakan bersama-sama selama ini. 
 Seseorang yang senantiasa menemani dalam senang dan duka, yang selalu 
memberi semangat, serta sanantiasa meluangkan banyak waktunya untuk 








Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Stigmatisasi Nama Sapaan pada 
anak kelas IX (A, B, C) di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 04 
Sambi, kecamatan Sambi, kabupaten Boyolali” sebagai syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana S-1.  
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan.  
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
1. Drs. Sofyan Anief, M. Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 
Sastra Indonesia dan Daerah. 
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3. Prof. Dr. H. Abdul Ngalim, MM., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik 
yang telah banyak memberi masukan, nasehat, dan meluangkan waktu untuk 
mengarahkan sampai terselesainya skripsi ini. 
4. Dra. Atiqa Sabardila, M. Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak 
membantu memberi petujuk, membimbing, mengarahkan, menuntun serta 
menyarankan penulis sampai skripsi ini dapat terlesaikan. 
5. Dosen-dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah yang 
telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
6. Sahabat-sahabat seperjuanganku (Betaria Andriyani, Dewi Susanti, Angellya 
Tri Yuliana, Suprihatinasari dan teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu per satu), terima kasih atas arti persahabatan yang kalian berikan, dan suka 
duka yang kita rasakan bersama-sama selama ini. 
7. Siswa kelas IX (A, B, C) di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 04 
Sambi, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya. 
8.  Teman-teman FKIP Progdi Pendidikan Bahasa Sastra dan Daerah angkatan 
2009 terutama kelas D, atas kebersamaan dan kenangan yang telah tercipta. 
9. Almamater tercinta. 
10. Pembaca yang budiman. 
11. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun dari 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
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Semoga ilmu yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akhirat.  
Wassalamualaikum wr. wb. 
 
Surakarta, 16 Februari 2013  
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STIGMATISASI NAMA SAPAAN PADA ANAK KELAS IX (A, B, C) DI 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 04 SAMBI, 
KECAMATAN SAMBI, KABUPATEN BOYOLALI. 
Tifani Cahya Andiny. A310090229. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 77 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk stigmatisasi nama sapaan pada 
anak kelas IX (A, B, C) di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 04 
Sambi, kecamatan Sambi, kabupaten Boyolali, dan memaparkan alasan yang 
melatarbelakangi munculnya stigmatisasi nama sapaan pada anak kelas IX (A, B, 
C) di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 04 Sambi, kecamatan Sambi, 
kabupaten Boyolali, serta memaparkan dampak yang ditimbulkan oleh 
penggunaan stigmatisasi nama sapaan pada anak kelas IX (A, B, C) di Sekolah 
Menengah Pertama Muhammadiyah 04 Sambi, kecamatan Sambi, kabupaten 
Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan strategi 
penelitian analisis isi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik simak 
dan teknik catat. Teknik analisis data menggunakan metode padan referensial, 
metode padan ortografis, dan metode padan pragmatis. Hasil penelitian ini 
menunjukkan: 1) Bentuk stigmatisasi nama sapaan, berkaitan dengan nama asli, 
bentuk fisik, nama hewan, dan nama ayah, dan sifat; 2) Alasan yang 
melatarbelakangi munculnya stigmatisasi nama sapaan, dikelompokkan 
berdasarkan arti bentuk fisik, ciri fonologis, ciri morfologis, ciri sintaksis; 3) 
Dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan stigmatisasi nama sapaan, 
dikelompokkan berdasarkan kelompok merasa biasa (lazim atau umum), dan tidak 
suka (tidak berkeadaan senang). 
 
Kata kunci: stigmatisasi, nama sapaan.   
 
